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CONTRIBUCION LEXICOGRAFICA AL ESTUDIO DE LA AUTENTICIDAD 
DE LOS DISCURSOS POLITICOS DEL CORPUS DEMOSTHENICUM 
La cues t ión  de l a  au ten t i c i dad  de l a s  d i f e r e n t e s  piezas 
in tegradas en e l  Corpus Demosthenicum (CD en ab rev i a tu ra )  s igue 
siendo tema aún no cerrado en l a  c r i t i c a  f i l o l ó g i c a .  En 1936 ya P. 
Treves suger ía  en t a l e s  es tud ios  l a  conveniencia de ceñ i rse  a 
conc lus  ionec objet ivamente fundadas1 que escapen a l  r i esgo  
f recuente de aduc i r  s ó l o  c r i t e r i o s  a p r i o r í s t i c o s  y sub je t i vos .  
Nos parece que l o s  c r i t e r i o s  l 6x i cos  y ,  más concretamente, 
e l  es tud io  de l o s  hapax r e l a t i v o s ,  pueden c o n s t i t u i r  una v í a  idónea 
2 de acercamiento a es ta  cues t ión  . Por "hapax r e l a t i v o s "  entendemos 
l o s  terminos que, dent ro  de l  Corpus a t r i b u i d o  a un au to r ,  en 
nuest ro  caso Demóstenes, se documentan s ó l o  en una pieza3 y 
cons t i tuyen ,  por t an to .  su s i ngu la r i dad  desde e l  punto de v i s t a  
' P .  TREVES, " A p o c r i f i  demosten ic i " ,  Athenaeum 14, 1936, p.  154. Cf. 
tambi6n M. FERNANDEZ GALIANO, "T i po log ía  de l o s  problemas de 
au ten t i c i dad  en l a s  l i t e r a t u r a s  c l á s i c a s " ,  en e l  volumen c o l e c t i v o ,  
coordinado por G. Morocho Gayo. Estud ios de prosa gr iega,  
Universidad de León 1985, especialmente en p. 72 (n .  35: y p. 85 
( n .  91-93). 
2 ~ f .  K.J. DOVER, Lys ias  and The "Corpus Lysiacum", Berkeley-Los 
Angeles 1968,. pp. 115-126. La cues t ión  ha preoc.upado especialmente 
a l o s  i n t e r p r e t e s  de Hornero, c f .  M.M. KUMPF, Four I n d i c e s  o f  the 
Homeric Hapax Legomena, Hi ldesheim 1984 (con b i b l i o g r a f í a  en p. 24 
SS. 1 .  
3 ~ l g u n o s  r e v i s t e n  tambien e l  ca rác te r  de hapax absolutos,  no 
docume?tados en ningún o t r o  jugar  de l i t e r a t u r a  g r iega  conservada: 
í%firAvp~wai (17, 111, rrrzrryurl (25, 60) y nporr1ha(30~pff~ ( ?S ,  95 ) .  
En o t r o s  casos estamos ante pr imeras documentaciones: vnr~zonos 
( 1 7 ,  8 , €iJanoXpCi«L ( 17, 23 ) , oxv~Ó6eiyo5 ( 25, 38) o 6i&rntL '~o~irr i  
(25, 41).  Como veremos más adelante,  es tos dos d iscursos (núm. 17 y 
25) son tambikn -dent ro  de l o s  p o l í t i c o s -  l o s  que presentan un 
í nd i ce  re1 a t i  vo más elevado de i nnovaci ón 1 éx i  ca, atest iguando 
términos que no aparecen en ningún o t r o  d iscurso  de l  CD. 
F .  Herndndez MuAoz 
16x ico.  Nuestro es tud io  se cen t ra rá  en l os  d iscursos p o l í t i c o s  
entendidos en sen t ido  ampl io ,  incluyendo t a n t o  los  d iscursos ante 
l a  ~ s a m b l e a ~  como los j u d i c i a l e s  públ icos ( o  pol í t i c o - j u d i c ~ a l e s ) .  
Son v e i n t i s é i s  d iscursos p o l í t i c o s ,  precisamente l os  v e i n t i s b i s  
primeros en e l  orden t r ansm i t i do  por e l  manuscrito Marcianus 416 ( F  
ve7 M ) ,  que es l a  numeración seguida tambi6n por nosotros.  De es te  
Corpus de v é i n t i s d i s  d iscursos p o l í t i c o s  hay c inco  piezas que l a  
c r í t i c a  ha considerado unánimemente como apócr i fas  (d iscursos  núm. 
7 ,  11,  1 2 ,  1 7  y 2 6 )  y o t r a s  t r e s  sobre las  que ha mostrado más 
dudas (d iscursos  núm. 10,  13 Y 2515. El a n á l i s i s  de sus hapax 
4 ~ n i c o s  considerados por G .  RONNET en su Etude sur  l e  s t y l e  de 
Démosthene dans 7es d iscours  po7 i t i ques ,  París 1951, re impr .  1 9 7 1 .  
 unqu que ya BLASS puso en duda l a  au ten t i c idad  del d iscurso 10 
(Cuar ta  F i l í p i c a ) ,  poster iormente l a  han af i rmado -en t re  o t ros -  A .  
KORTE.("Zu Didymos' Demosthenes-~ommentar", RhM 60,  1905, 388-SS. )  
y P .  FOUCART ("Étude sur Didyme", Mém. de 7 '  Ac. des I n s c r .  38,  1 ,  
1909, 27  S S . ) ,  pero adelantando en un aíío (342-1 a . c . )  l a  fecha 
t r a d i c i o n a l  propuesta por D ion i s i o  de Hal icarnaso (341-0) y 
defendida modernamente por G.L. CAWKWELL ( c f .  CL 13;  1963, 1351, 
Ch. ADAMS ("Speeches VI11 and X of t he  Demosthenic Corpus",  CPh 33,  
1938, 142 S S .  ) y ,  en términos semejantes, S .  D A I T Z  ( "The  De 
Chersoneso and t he  P h i l i p p i c a  Quarta o f  Demosthenes". The t e x t s  and 
t h e i r  Re la t i onsh ip " ,  HSPh 61,  1953, 154-169; "The Re la t ionsh ip  o f  
t h e  De Chersoneso and t he  Ph i7 ipp ica  Quarta of Demosthenes", CPh 
52, 1957, 145-1621, se han dec id ido t a m b i h  por l a  au ten t i c idad  de 
l a  p ieza,  aunque por d i s t i n t o s  motivos a  l os  ya aducidos por L .  
SPENGEL ( D i e  Aripriyop~cr~ des Demosthenes, Munich 1860, 104 S S .  ) ,  A .  
KORTE, P .  WENDLAND ( c f .  GGA 1906, 356 S S .  ) y E .  D R E R U P  ( Aus e i ne r  
a l t e n  Advokatenrepubl ik,  Paderborn 1916, 114 S S . ) .  
También B L A S S ,  WILAMOWITZ  y E .  SCHWARTZ dudaron de l a  
au ten t i c idad  del d i scurso  13 (Sobre la  organizac ión f i n a n c i e r a ) ,  
pero l a  c r í t i c a  pos te r i o r  generalmente v iene considerándolo genuino 
e  inc luso  l e  ha asignado una fecha :  353-2 a . c .  ( H .  F R A N C O T T E ,  
"Etudes sur Demosth&neU, ME 1 7 ,  1913, 69 S S . ,  237 S S . ;  MB 18,  1914, 
1 5 7  S S . ) ,  351 (Focke ) ,  350 ( 1 .  H E I M E R ,  De Demosthenis o r .  X I I I :  
Diss,. Münster, 1912) y 349-8 a . c .  ( F .  L E V Y ,  De Demosthenis rIW. 
awuccr[~t~s o ra t i one ,  Diss .  B e r l í n ,  1919) .  C f .  W .  JAEGER, 
Demosthenes. Der Staatsmann und s e i n  Werden, B e r l í n  1939, t r a d .  
esp. Demóstenes. La agonía de Grec ia ,  Mdxico 1945, re impr .  1976, p .  
288 n.  24. y F .  CORTES GABAUDAN, Fórmulas r e t ó r i c a s  de 7a o r a t o r i a  
j u d i c i a l  á t i c a ,  Universidad de Salamanca 1986, 307 S S .  ( "Crono log ía  
de l a  producción demostén ica") .  
La duda sobre l a  a u t o r í a  demostdnica tambidn alcanza al 
d i scurso  25 (Con t ra  A r i s t o g i t b n ,  I ) .  P a r t i d a r i o s  de su au ten t i c idad  
Discursos p o l i t i c o s  de l  Corpus Demosthenicum 
r e l a t i  vos (en  t o t a l  231 ) , su c a r a c t e r i  zaci  ón morf o l ó g i  ca y  
semántica, l a  comparación de cada p ieza  con l a s  demás, e l  p e r f i l  de 
l o s  rasgos más 1  lamat ivos de su au to r  -o autores- y  algunas 
p rec is iones  de carác te r  cronológ ico,  pretenden ser  nuest ra  
con t r i buc i ón  a l  es tud io  l e x i c o g r á f i c o  del  CD. 
Cuatro serán l a s  p r i n c i p a l e s  fases de nuest ro  t r aba jo .  En 
l a  pr imera nos ocuparemos de l  número de terminos documentados 
dent ro  de l  CD en un s o l o  d iscurso  p o l í t i c o ,  t a n t o  au tbn t i co  como 
dudoso o  apócr i f o, comparando 1  a  c a n t i  dad respect  i va. Dada 1  a  
desigual  ex tens ión de cada d iscurso,  para que l a  comparación sea 
equi 1  ib rada  se e fec tuará  por medio de í nd i ces  r e l a t i v o s  (número de 
6  hapax en e l  CD cada m i l  pa labras)  . E l  p ropós i to  de es ta  pr imera 
son, e n t r e  o t r o s .  C. KRAMER (De  p r i o r e  Demosthenis adversus 
A!-istogeitonern ora t ione ,  Le ipz i g  1930). M. POHLENZ ("Anonymus ~ E P L  
i q l ( ~ 1 ' " ,  NGG 1924, 19 SS. ) y  G .  MATHIEU ("Quelques remarques sur 
DBrnosthBne", REA 39, 1937, 375 SS. ) .  La op in i ón  c o n t r a r i a  es 
defendida por P. TREVES, a r t .  c i t .  p. 257. 
Sobre e l  ca rác te r  a p ó c r i f o  de l  r e s t o  de l a s  p iezas 
(d iscursos 7 ,  1 1 ,  12, 1 7  y  26) parece e x i s t i r  cas i  unánime 
consenso. No es de Demóstenes e l  d i scurso  7 ,  Sobre e7 Ha7ones0, que 
se suelo  a t r i b u i r  a  Hegesipo ( c f .  A .  H A R R I S O N ,  "[Demosthenes] De 
Haloneso 13" ,  CQ 10, 1960, 248 S S . ) .  Tampoco son genuinos l o s  
d iscursos 1 1 ,  Respuesta a 7a c a r t a  de F iT ipo ,  y .  12, Carta  de 
F i l i p o .  POHLENZ ("Der  Ausbruch des Zweiten Kr ieges zwischen P h i l i p p  
und Athen", NGG 1924, 38 SS.; " P h i l i p s  Schreiben an Athen", Hermes 
64, 1929. 41 ) a t r i buye  e l  pr imero a  Anaxírnenes y  e l  segundo a  
F i l i p o  o  a  un s e c r e t a r i o  de su co r t e ;  MOMIGLIANO, por su pa r t e ,  ve 
en ambas piezas hue l l as  de l a s  tendencias f i lomacedónicas de 
Anaxímenes ("Due Problemi s t o r i o g r a f i c i " ,  RIL 65, 1932, 569 SS. ) .  
Por Ú l t imo ,  también hay general consenso en cons iderar  
apóc r i f o  e l  d i scurso  1 7  (Sobre e l  t ra tado  con A7ejandr-o) ( a s í ,  por 
ejemplo, 1. CALABI y  G.  CAWKWELL; s i n  embargo, B. GAYA NUÑO -Sobre 
un g i r o  de 7a lengua de Demóstenes, Madrid 1959, p .  73- admi t ió  su 
pos ib l e  a u t e n t i c i d a d ) ,  y  e l  26 (Contra  Ar is tog i tón ,  I I ) .  Para 
mayores p rec is iones  sobre l a s  cuest iones de au ten t i c i dad  y  
c rono log ía  en e l  CD remit imos a  l o s  t r aba jos  de D.F. JACKSON-G.O. 
ROWE, "Demosthenes 1915-1965", Lustrum 14, 1969 (1971),  54 S S . ;  A .  
LOPEZ EIRE "Demóstenes: estado de l a  cues t ión" ,  EClás. 20. 1976. 
232 SS.,  y  M.  FERNANDEZ-GALIANO, a r t .  c i t . .  pp. 73, 78 y  85, con 
abundante b i  b l  i o g r a f  í a  sobre e l  tema. 
6 ~ a  documentación de cada termino en Demóstenes se ha obten ido en 
fase es indagar s i  hay d i f e r e n c i a s . n o t a b l e s  en cada d iscurso  según 
l a  cant idad r e l a t i v a  de estos hapax y, dent ro  de l o s  au tén t i cos ,  s i  
cabe hablar  de una evo luc ión c u a n t i t a t i v a  y  cronológ ica,  según sean 
d iscursos ante l a  Asamblea o d iscursos p o l í t i c o - j u d i c i a l e s .  Tambibn 
en e s t a  pr imera fase  procederemos a una c l a s i f i c a c i ó n  temat i  ca y  
mor fo lóg ica de l o s  hapax r e l a t i v o s  de l o s  d iscursos dudosos y 
apóc r i f os ,  e  intentaremos d i s t i n g u i r  l a s  co inc idenc ias  y  
d ivergenc ias mutuas y  con e l  grupo de l o s  au tén t i cos .  
La segunda fase se ocupara de l o s  términos documentados en 
e l  CD s ó l o  en un d iscurso  p o l í t i c o  con segur idad au tén t i co  y en 
o t r o  dudoso o apóc r i f o .  La co inc idenc ia  puede ser  casual pero, de 
r e i t e r a r s e ,  podemos es ta r  ante dos pos ib i l i dades :  a)  que Demóstenes 
haya compuesto t a n t o  e l  d i scurso  au tén t i co  como e l  considerado 
dudoso o ( fa lsamente) apóc r i f o :  b )  - y  más probable- que e l  anónimo 
a u t o r ' d e l  d i scurso  a p ó c r i f o  se haya insp i rado  en uno au tén t i co  para 
c o n f e r i r  a  su p ieza un s e l l o  demosténico en l a  e l ecc i ón  de es te  
1  éx ico  p a r t i c u l a r  y, probablemente, también de o t r o s  rasgos de 
e s t i l o .  En es ta  segunda p o s i b i l i d a d ,  l a  fecha del  d iscurso 
au tén t i co  nos o f r e c e r í a  un terminus post quem de composición de l  
apóc r i f o ,  pudiéndose con f i gu ra r  cas i  un stemma de i n f l u e n c i a s  
den t ro  de l  CD, señalando l o s  d iscursos ( y  pasajes) m& imi tados y  
más imi tadores.  En algOn caso, e l  eco o i m i t a c i ó n  puede reso lve r  
algún problema t e x t u a l  producido en l a  t ransmis ión de l  pasaje. 
e l  í nd i ce  de S .  PREUSS ( I n d e x  Demosthenicus, Le ipz i g  1892, re impr .  
Hi ldesheim 1963), que comprende ba jo  un mismo 7emma e l  a d j e t i v o  en 
sus t r e s  grados y  e l  adverb io  correspondiente.  E l  número t o t a l  de 
palabras que componen cada d iscurso  procede de l  í n d i c e  elaborado 
por L. BERKOWITZ y  K .A .  SQUITIER, Thesaurus L inguae Grgecae. Canon 
o f  Greek Authors and Works, Oxford-Nueva York 1986 . Sobre l a  
va l i dez  del  empleo de es tad í s t i cas  en es te  t i p o  de estud ios,  c f .  M. 
DELAUNOIS, "Le p l an  rhé to r ique  dans l e s  d iscours  d i t s  apocryphes de 
Démosth&ne", AC 31, 1962, p. 36, n. 2  y  J . C .  CARRIERE ( d i r . ) ,  
Tab7es fréquentie77es du grec c7assique. d'aprBs Antiphon, 
Andocide, DémosthBne, Eur ip ide,  I s o c r a t e ,  Lysias,  Xénophon (Ann. 
L i t t .  Univ.  Besancon), P a r i s  1985. 
Discursos p o l í t i c o s  de l  Corpus Demosthenicum 
Las fases s i gu ien tes  son en c i e r t a  medida complementarias 
de l a  a n t e r i o r .  En l a  t e r c e r a  estudiaremos l o s  terminos 
documentados dent ro  del  CD s ó l o  en un d iscurso p o l í t i c o  au tén t i co  y 
en o t r o s  dudoso(s) y/o a p ó c r i f o ( s ) .  Como en e l  caso a n t e r i o r ,  
podemos es ta r  ante una co inc idenc ia  casual ,  ante una misma mano 
demostbnica, o ante un eco de l  d i scurso  au tén t i co  en e l  apócr i fo  
producido de manera mediata ( a  t r avés  de l  dudoso) o inmediata. No 
se puede descar tar  l a  p o s i b i l i d a d  de que, s i  e l  d iscurso dudoso no 
f ue ra  de Demóstenes, se deba a l a  misma mano que e l  apóc r i f o  o que 
ambos procedan de autores d i f e r e n t e s  que han imi tado e l  d iscursos 
au tén t i co  independientemente. La cuar ta  fase ( términos documentados 
en e l  CD s ó l o  en d iscursos p o l í t i c o s  dudosos y/o apóc r i f os )  puede 
conf i rmar en p a r t e  1 as pos i  b i  1 i dades an te r i o res ,  aunque no 
reso lve rá  completamente l a  duda de s i  l a  co inc idenc ia  en e l  empleo 
de l  vocablo y ,  eventualmente, en o t r o s  rasgos de e s t i l o ,  se ha 
producido por mera casual idad, porque procedan de una misma mano o 
porque e l  autor  de uno de e l l o s  haya imi tado a l  o t r o  creyéndolo 
demostenico y,  por l o  t an to ,  ya in tegrado  en e l  CD. 
Según e l  programa antes t razado, vamos a empezar 
exponiendo e l  número de hapax r e l a t i v o s  de cada d iscurso  p o l í t i c o  
( términos no documentados en ninguna o t r a  p ieza de l  CD), pr imero 
del  grupo de l o s  au tbn t i cos  y luego de l  de dudosos -apócr i fos .  con 
e l  í nd i ce  r e l a t i v o  (cada m i l  pa labras)  que l e  corresponde. Cada 
d iscurso  se c i t a  según e l  número de orden t r ansm i t i do  por e l  
manuscr i to Marcianus 41 6: 
DISCURSOS POLITICOS AUTENTICOS 
Discurso no hapax r e l a t i v o s  t o t a l  palabras 0/00 
1 (Pr imera O l i n t í a c a )  8 1.858 4.30 
2 ( Segunda 07 in t  íaca) 16 2.085 7.67 
3 ( Tercera 07 in t  íaca) 15 2.407 6.23 
4 (Pr imera F i l í p i c a )  2 1 3.338 6.29 
5 ( Sobre l a  paz) 7 1 .488 4.70 
F .  H e r n a n d e z  M u ñ o z  
6 (Segunda F i 7 í p i c a )  
8 (Sobre  70s asuntos 
de 7 Quersoneso) 
9 ( T e r c e r a  F i í í p i c a )  
14 (Sobre 7as s inmor ías )  
15 ( P o r  7a l i b e r t a d  de 
los r o d l o s )  
1 6  (En  dsfensa de los 
mega 70po 7 i  t a s )  
1 8  (Sobre 7a corona) 
19  ( Sobre l a  embajada 
f raudu íen ta )  
20 ( C o n t r a  Lep t ines )  
21 ( C o n t r a  M i d i a s )  
22 ( C o n t r a  Androc ibn)  
23 ( C o n t r a  A r i s t b c r a t e s )  
24 ( C o n t r a  T imbcrates)  
DISCURSOS DUDOSOS-APOCRIFOS -- 
7  (Sobre  e7 Ha7oneso) 19 2 . 4 9 4  
10 ( C u a r t a  F i l í p i c a )  17 4.535 
11 (Respuesta a  7a c a r t a  
de F i  7 i p o )  18  1 . 3 2 4  
12 ( C a r t a  de F i  7 ipo )  7 1 . 4 5 6  
13  (Sobre 7a o rgan izac ibn  
f i n a n c i e r a )  17 2 . 3 7 0  
17 ( Sobre e  7 t r a t a d o  con 
A l e j a n d r o )  3 1 1 .831  
25 ( C o n t r a  A r i s t o g i t b n ,  1 )  111 6 . 8 2 8  
26 ( C o n t r a  A r i s t o g 7 t d n ,  11) 12 1 . 7 1 8  
S i  o r d e n a m o s  l os  d i s c u r s o s  d e  m e n o r  a m a y o r  í n d i c e ,  
o b t e n e m o s  l a  s i g u i e n t e  secuencia: 
Discursos p o l í t i c o s  de l  Corpus Demos then i cum 
0 7  
Discurso n- -- O/- ( í n d i c e  de hapax r e l a -  - 
t i v o s  cada m i l  pa labras)  
2 .10  
2 . 7 9  
3 . 4 6  
3 . 4 9  
3 . 5 5  
3 . 7 4  
4 .30  
4 . 4 1  
4 . 4 9  
4 . 5 4  
4 . 6 4  
4 . 7 0  
4 . 8 0  
4 . 9 2  
6 . 2 3  
6 . 2 9  
6 . 9 3  
6 . 9 8  
7.17 
7 . 6 1  
7 . 6 7  
8 . 1 0  
8 . 6 9  
13 .59  
16 .25  
1 6 . 9 3  
I n t e rp re tac i ón :  e l  grupo de l o s  d iscursos dudosos y 
apóc r i f os  t i ende  a  s i t u a r s e  preferentemente de l a  mi tad hac ia  
1 
Los paréntes is  ind ican  p ieza dudosa; l o s  corchetes,  d iscurso 
apóc r i f o .  
F. Hernández Muñoz 
a r r i b a  de l a  t ab l a .  E l  d iscurso dudoso número 10 parece quedar 
a i s l ado  en e l  grupo de l o s  au tén t i cos ,  mostrando un í nd i ce  muy 
i n f e r i o r  a  l o s  o t r o s  dos d iscursos dudosos ( 1 3  y  2 5 )  y  a l  del grupo 
de l o s  apóc r i f os  en su conjunto.  A t r e s  d iscursos,  dos claramente 
apóc r i f os  ( 1  1 y  1 7 )  y uno dudoso ( 2 5 )  corresponden con d i f e r e n c i a  
l o s  í nd i ces  r e l a t i v o s  más elevados. Así pues, e l  mero dato 
c u a n t i t a t i v ó  ya nos i n v i t a  a  estab lecer  d i f e renc ias  en e l  grupo de 
l o s  d iscursos dudosos: e l  d i scurso  10 ( C u a r t a  F i l í p i c a )  presenta un 
í nd i ce  de innovación l é x i c a  más a f í n  a l  de lo:; d iscursos son 
seguridad au tén t i cos ;  l o s  de l o s  d iscursos 13 (Sob re  ' - 3  
organ i zac  ibn f i n s n c i e r a )  y 2 5  ( Cont ra  A r i s t o g i t b n ,  I )  se aproximan 
más a  l o s  apócr i fos .  
Dentro de l o s  d iscursos de reconocida au ten t i c i dad  también 
hay var iac iones.  En e l  grupo de l o s  discursos ante l a  Asamblea l o s  
índ ices  r e l a t i v o s  más a l t o s  se s i t ú a n  en t r e s  d iscursos:  e l  2 ,  3 
(Segunda y Tercera  O1 i n t í a c a )  y 4  ( P r i m e r a  F i 7 í p i c a ) .  Por 
cons igu iente,  es en estos d iscursos e n t r e  l o s  años 351 y  349 a.c. 
8  
donde hay que s i t u a r  e l  momento en que Demóstenes ha u t i l i z a d o  
re la t ivamente más términos que no había empleado antes n i  u t i l i z a r a  
después. En t e r m i  nos absolutos es te  f 7oru i  t corresponde a l  d i scurso  
9 ( T e r c e r  F i 7 í p i c a .  año 341 a . c . ) .  S i  consideramos e l  grupo de l o s  
d iscursos p o l í t i c o - j u d i c i a l e s ,  l o s  datos absolu tos y  r e l a t i v o s  
'iambién en es ta  época parece s i t u a r s e  e l  f 7 o r u i t  de l a  T I C ( L ~ E < O (  
demosténica, e l  momento en que sus t r e s  elementos p r imord ia les ,  
conocimiento, vo luntad y  acción, se encuentran más unidos y  l a  
opos ic ión pensamiento-palabra/realidad-acción desciende a  sus 
n i v e l e s  más ba jos.  Por estos años Demóstenes se vuelca con 
vehemencia a  l a  t a r e a  de des te r ra r  de sus oyentes l a  ayvoia y 
xaxovoia en que v iven,  para alumbrar en e l  l o s  e l  conocimien,to y 
r e s t i t u i r  l a  concordia,  t a n t o  en e l  in ter i ,pr  de Atenas (cl~ovc~ba) 
como e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  n o h ~ i s  gr iegas ( ~ . w o i a ) ,  y  hacer f r e n t e  
as í  a l  enemigo común macedónico. A es te  momento á l g i d o  en e l  p lano 
ps i co l óg i co  corresponde uno p a r a l e l o  en e l  de l  l é x i c o  empleado, con 
l a  innovación como rasgo dominante; c f .  F .  HERNANDEZ MUÑOZ. La 
expres  i b n  de 7 conoc imiento  y 7a vo 7untad en 1 os d i scu rsos  po 7 í t  i cos  
de Dembstenes, Madrid 1988, pp. 247-8. 
Discursos p o l í t i c o s  del Corpus Demosthenicum 
c o i n c i d e n :  a  l o s  d i scu rsos  19 (Sobre  7a embajada f raudu7enta)  y 18 
(Sobre 7a corona) corresponde e l  mayor í n d i c e  de innovación 16x ica.  
Si ordenamos es tos  d i scu rsos  p o l í t i c o - j u d i c i a l e s  según su mAs 
probable s e r i a c i ó n  c rono lóg i  c a  observamos que, a  excepción del  
d i s c u r s o  20 ( Contra  Lept i nes )  
índ ices  r e l a t i v o s .  
hay una constante  progres ión en l o s  
Discurso no Q/QO ( í n d i c e  de hapax r e l a -  








A medida que pasa e l  t iempo,  Demóstenes ha i d o  
in t roduc iendo  en su l e x i c o  p o l í t i c o - j u d i c i a l  nuevos te rm inos ,  
culminando e s t a  innovación en l o s  años 343 y 330 a . c .  con l o s  
d i scu rsos  Sobre 7a embajada f raudu7enta y Sobre 7a Corona. 
CentrAndonos ya en l o s  ochos d i scu rsos  que constu tuyen,  
den t ro  de l o s  d i scu rsos  p o l í t i c o s ,  e l  grupo de l o s  dudosos y 
a p ó c r i f o s ,  vamos a  proceder a  una c l a s i f i c a c i ó n ,  pr imero temAt ica  y 
luego m o r f o l ó g i c a ,  de sus hapax r e l a t i v o s .  La c l a s i f i c a c i ó n  
temAt ica  nos r e v e l a r á  l o s  p r i n c i p a l e s  focos de a tenc ión  del  a u t o r ,  
en pa r te  condic ionados por e l  tema del  d i s c u r s o ,  pero en p a r t e  
tambien por sus prop ios  gustos personales.  Son tambien razones de 
p r e f e r e n c i a  l o s  que sobre todo  determinan l a  e l e c c i ó n  de c i e r t o s  
procedimientos mor fo lóg icos ( e n  p a r t i c u l a r  de d e r i v a c i ó n  y 
composic ión) por pa r te  del a u t o r .  En e s t e  caso,  l a s  co inc idenc ias  
e n t r e  v a r i o s  d i scu rsos  pueden ser más s i g n i f i c a t i v a s .  
Pr inc i pa les  dominios temát icos de l o s  hapax 
O Discurso 9- 1: -Lenguaje d ip lomát ico:  7 thrminos. 
-Cuerpo humano: 3 .  
-Guerra: 2 .  
-Lenguaje ecuestre:  1. 
O Discurso n- u: -A r te  ( p i n t u r a - e s c u l t u r a ) :  3 .  
-Movimiento: 2 .  
-Poder: 2 .  
-Miedo, temor: 2 .  
-Medicina: 2 .  
O Discurso n -  12: 
O Discurso n- 17: -- 
Discurso no a: -- 
Discurso n" a: --
o Discurso n- 13: 
O Discurso 5- a: 
-Lenguaje m i l i t a r :  2 .  
-Lenguaje d ip lomát ico:  5 .  
-Re l ig ión :  1. 
-Economía con impl icac iones p o l í t i c a s :  
10. 
-Moral: 4 .  
-Deporte: 3 .  
-Ac t i v i dad  o r a t o r i a :  3. 
-Poder: 2 .  
-Moral: 3. 
-Poder: 2 .  
-Economía: 4 .  
-Medicina: 2 .  
-Mar: 2 .  
-Lenguaje t 6cn i co  j u d i c i a l :  2 .  
-Lenguaje m i  1 i t a r :  6 .  
-Mundo dom6stico y de l a s  obras 
púb l i cas :  4 .  
-0f i c i o s  y terminos en r e l a c i ó n  con 
e l l o s :  18. 
-Moral: 13.  
-Lenguaje t6cn ico  j u d i c i a l  : 11. 
-Magia y encantamiento: 8. 
Discursos p o l í t i c o s  de l  Corpus Demosthenicum 
-Medicina: 7 .  
-Comida-bebida: 6 .  
-Movimiento: 5. 
-Naturaleza: 8 
--Animales: 4 .  
--Mundo f í s i c o  ( c i e l o  y t i e r r a ) :  4 .  
-Mundo p o l í t i c o :  6. 
-Mundo dom6stico: 4 .  
-Mundo de l o s  n iños:  3 .  
-Relaciones f a m i l i a r e s :  2. 
La consi  deración de l o s  d i s t i n t o s  domi n i o s  temát icos nos 
sugiere l o s  d i f e r e n t e s  focos de i n t e r é s  de cada au to r .  No obstante,  
puede hablarse de algunas c o i  n c i  denci as pa rc i  a l  es en estos 
dominios: 
Medicina: d iscursos 10, 1 1 ,  25 y 26. 
Lenguaje d ip lomát i co :  7 y 12. 
Guerra, lenguaje m i l i t a r :  7 ,  11 y 1.3. 
Poder: 11, 17 y 26. 
Moral: 17, 25 y 26. 
Economía: 10, 17 y 25. 
Mundo doméstico: 13 y 25. 
Lenguaje t écn i co  j u d i c i a l :  10 y 25. 
De es ta  manera, l o s  d iscursos 10 y 25 c o i n c i d i r í a n  en t r e s  
campos l éx i cos ;  1 1  y 26, 17 y 26, y 25 y 26, en dos campos, 
respectivamente; 13 y 25 en un s o l o  dominio. Pero conviene subrayar 
que estos campos l é x i c o s  en que agrupamos l o s  hapax r e l a t i v o s  de 
cada d iscurso son muy generales, co inc id iendo  también con l o s  más 
recurrentes en l a  o r a t o r i a  demosténica, segun l a  c l a s i f i c a c i ó n  de 
9 
Krüger . Es na tu ra l  que l a  presenc ia  de algunos dominios venga 
'D. KRÜGER, Díe Bi ldercprache des Demosthenes, Diss.  Got inga 1959, 
p.  79. 
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favorec ida por l a  temát ica del  d i scurso  ( a s í ,  por ejemplo, en 2 5  y 
2 6 ,  aunque ex t raña  l a s  d i f e r e n c i a s  en t re  1 1  y 12) ,  pero s i n  duda 
o t r o s  están condicionados por l a s  p rop ias  p re fe renc ias  de l  au to r .  
Así cabe hablar  de dominios espec í f i cos  en e l  d iscurso 7 (cuerpo 
humano), 1 1  ( a r t e ) ,  1 7  (depor te ) ,  pero sobre todo en e l  25, con l o  
q,ue es tas  notas pueden suge r i r  sobre l a  personal idad de su au to r .  
Un punto de re fe renc ia  más o b j e t i v o  y apenas condicionado 
Dor e l  contenido temát ico de l  d iscurso l o  cons t i tuyen  l o s  
procedimientos mor fo lóg icos,  especialmente de de r i vac i ón  y -sobre 
todo- de composición, empleados en l a  formación de dichos hapax, 
capaces de reve la r  l o s  háb i tos  e s t i l i s t i c o s  de cada au to r .  
P r i nc i pa les  c a r a c t e r í s t i c a s  rnorfológicas de l o s  hapax 
o 
Discurso n- 1: -Compuestos con p reverb io  ;ni-: 5 .  
--Nomi na l  es: 1 . 
--Verbales: 2. 
--Con doble p reverb io  ( ; m i ) - ) :  2 .  
-Compuestos verba les con p reverb io  xma- : 2 .  
-Compuestos nomi na les con p reverb i  o kv- : 2. 
-Sustant ivos femeninos en -u o -q: 4. 
O 
Discurso - n- 11: -Ausencia de composición nominal 
(mediante p r e f i j o s  y preverb ios ' ) .  
-Composición ve rba l :  5. 
- -Preverbio avv - :  2 .  
- -Preverbi  o 61a- : 2 .  
- -Preverbio € la - :  1.  
- 1 n f i n i t i v o s :  4 .  
-Adverbios en -y:  2. 
o 
Discurso E- 12: -Composición nominal: 3.  
- -Preverbio &o-: 1 .  
- -Preverbio h-: 1 . 
- -Preverbio n p w - :  1 .  
-Composición ve rba l :  1 ( n o - ) .  
Discu rsos  p o l  í t i  cos d e l  Corpus Demosthen icum 
O 
D iscu rso  n- 11: -Composición v e r b a l :  7 .  
--6ia-: 2 .  
- - € la - :  1 .  
--aiw-: 1 . 
- - i.mo- : 1 . 
--Doble p r e v e r b i o  + o t r a  p r e p o s l -  
c i ó n ) :  2 .  
-Composición nomina l :  8 .  
--llapa- : 1 . 
-O t ros  compuestos: 4 .  
- S u f i j o  -1upk : 3 .  
-Adverb ios  en -w : 2 .  
o 
D iscu rso  n- 26: -Ausencia de composic ión nominal 
-Composición v e r b a l :  6 .  
--uva- : 1 . 
--napa-: 1 .  
--a1.1~- : 1 . 
O 
D i scu rso  n- o: -Composición v e r b a l :  7 .  
- - F T I l - :  2 .  
--ava- : 1 . 
--UUTl- :  1 . 
-Composición nominal :  2 .  
--ETIL- :  1 . 
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Discurso 4' 13: -Composición ve rba l :  4. 
--ano- : 1 . 
--npw- : 1 . 
-Composición nominal ( p r e f i j o s  p r i va -  
t i v o s ) :  2 .  
-Otros compuestos: 2. 
Discurso 25: -Composición verba l :  21.  
--allo-: 5. 
--,?u- ' . 1 .  
--Doble preverb io :  6 .  
-Composición nominal: 20. 
--€ni-: 2 .  
--napa-: 2 .  
1 0 x a ~ ~ y y h ,  que parece ser también un hapax absolu to  en l a  
l i t e r a t u r a  g r iega  conservada. Como puede comprobarse en estas 
t ab las  demosténicas que documentan l o s  hapax r e l a t i v o s ,  e l  
rendimiento de l a s  preposic iones y preverb ios es sensiblemente 
mayor que e l  de l o s  s u f i j o s .  
Discursos p o l í t i c o s  de l  Corpus Demosthenicum 
--npo-: 1  . 
--El>-: 3. 
--a- / W- ( p r i v a t i v o s ) :  3 
--Doble p reverb io :  3. 
-Otros compuestos: 1 2 .  
- S u f i j o  - i h s  : 2. 
-Verbos en -E&&): 3 .  
-Verbos en -(CM: 2 .  
-Sustant ivos femeninos en - L S :  4 .  
Coincidencias pa rc i a l es  aproximan en t re  s í  algunos d iscursos:  
-Composición ve rba l :  
--&a- y nw-:  d iscursos 1  1  , 1 7  y 2 6 .  
- -6~a- ,  OiJU- y € L O - :  1 1  y 1 7 .  
--ano- y npoo-: 1 2  y 1 3 .  
- - p ~ ~ a -  y mapa-: 1 3  y 26.  
- - E ~ L - :  7  y 1 0 .  
--mo-: 1 0  y 1 7 .  
-Composición nominal: 
--Ausencia de composición nominal: 1 1  y 2 6 .  
- - E ~ L - :  7 ,  1 0  y 1 2 .  
--ano-: 1 2  y 1 7 .  
--a-. . 1 3  y 25 .  
-Doble p reverb io :  7 ,  1 7  y 2 5 .  
-Otros compuestos: 1 3 ,  1 7  y 2 5 .  
-Adverbios en -t6 : 1 1  y 1 7 .  
Tambien hay d i f e renc ias  notab les:  a s í ,  e n t r e  ' los d iscursos 
1 0  ( p re fe renc ia  por l a  composición ve rba l )  y 1 2  ( p re fe renc ia  por l a  
nominal ) ,  en t r e  1 1  - 2 6  (ausencia de composición nominal) y e l  
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r e s t o  (ambas. nominal y verba l ,  presentes),  par t icu larmente e n t r e  
25 y 26, aunque sean p iezas temáticamente a f i nes .  Comparando l o s  
d i s t i n t o s  procedimientos comprobamos que e l  d i scurso  1 1  e v i t a  l a  
composición nominal y ,  dent ro  de l a  ve rba l ,  sus preverb ios son 
d i f e r e n t e s  a  l o s  de 7 y 12. La misma d iscrepanc ia  en l a  p re fe renc ia  
de preverb ios se adv ie r t e  en t re  7  y 17, d iscurso  es te  ú l t i m o  que, 
s i n  embargo, man i f i es ta  c i e r t a  a f i n i d a d  con 11. También se constata  
alguna aproximación en t re  l o s  d iscursos 17 y  25, 7 y  10, 13 y 25, y 
1 1  y 26, a veces confirmada también por o t r a s  co inc idenc ias en l o s  
dominios temát icos a  l o s  que se adscr iben sus hapax re la t i> , .=s .  No 
obstante.  como en l a  c l a s i f i c a c i ó n  temát ica,  también en l a  de l o s  
procedimientos mor fo lóg icos cabe hab la r  de rasgos espec í f i cos  en 
l o s  d iscursos:  l o s  compuestos ; n ~ -  o i n w -  en e l  d i scurso  7; l a  
ausencia de composición nominal en 1 1  y 26; l o s  dobles preverb ios 
en 7 ,  17 y 25; l a  composici6n nominal con h t p -  y e l  s u f i j o  -I.+K;S 
en 17; l o s  p r e f i j o s  p r i v a t i v o s  en 13 y 25; l o s  a d j e t i v o s  verba les 
en -rw en e l  25. Este ú l t i m o  d iscurso  (Con t ra  A r i s t o g i t ó n .  I), por 
su r iqueza l é x i c a ,  su var iedad de dominios temat icos y de 
procedimientos mor fo lóg icos,  presenta un s t a t u s  espec ia l  dent ro  del  
CD con muchos rasgos espec í f i cos ,  pero compartiendo también o t r o s  
con l a s  res tan tes  p iezas de l  Corpus. aunque parece c l a r o  que su 
au to r  no ha s i d o  e l  mismo que e l  de l  d i scurso  26 (Con t ra  
A r i s t o g i t ó n ,  I I )  . 
No queremos ce r ra r  es ta  pr imera fase de nuest ro  t r a b a j o  
s i n  r a s t r e a r  l a  presencia de estos terminos, documentados en e l  CD 
só lo  en l o s  d iscursos p o l í t i c o s  considerados dudosos y apócr i fos .  
en o t r o s  oradores de l o s  s i g l o s  V y  I V  a .c .  l ,  para pos ib les  
" ~ ~ e r a  de l a  o r a t o r i a ,  es tos hapax en e l  CD suelen documentarse en 
Tucídides, Jenofonte, P la tón  y A r i s t ó t e l e s ,  pr inc ipa lmente,  pero 
también en Heródoto, Esqui lo ,  Sófocles,  Eur íp ides,  Ar i s tó fanes  e 
Hipócrates.  En autores pos te r i o res  estos términos pueden leerse en 
F i l ó n  Mecánico, P o l i b i o ,  D i o n i s i o  de Hal icarnaso, P lu ta rco  y  
Luciano, que probablemente ya l e í a n  l a s  piezas en e l  CD. 
Discursos p o l f t i c o s  del  Corpus Demosthenicum 
h i p ó t e s i s  de i n f l u e n c i a  e, i nc luso ,  de au to r ia .  E l  cuadro es e l  
s i gu i en te :  
1 1 t é  1 4 t é r i .  
1 tern.  2 t é r i .  
- - - -  1 t é r i .  
1 3 t é r n  1 2 t é r i .  
6 térm: 12 t é r i .  
,ndÓcides 
4 t é r i .  
1 t é r i .  
2  t é r i .  
1 t é r i .  
- - - -  
3 t é r i .  
Comprobamos que, 
"-t" 
5 t é r i .  1 t é r i .  2  t é r i .  
10 t é r i .  1 t é r i .  1 t é r i .  
1  t é r i  1 2  t é r i .  1 - - - -  
3 t é r i .  
2  t é r i .  
2  t h r i .  
4 t é r i .  
14 t é r i .  
2  t é r i .  2  t é r i .  1 t é r i .  I 
I t é r i  1 - - - -  1 i t é r i .  
1 t é r i .  1 - - - -  I - - - -  
I t é r i  1 I t é r i .  1 I t é r i .  
sa lvo  en l o s  discursos 13 y  25 (donde e l  
4 t é r i .  
2  t e r i .  
- - - -  
! t é r i .  
mayor número de terminos co inc identes corresponde a Esquines), y  e l  
1 2  (donde corresponde a I seo ) ,  en e l  r es to  de l a s  piezas es 
I sóc ra tes  e l  orador que, con d i f e renc ia ,  r e g i s t r a  e l  mayor número, 
l o  que a pr imera v i s t a  no parece ex t rañar ,  dada l a  extensión de su 
obra conservada, aproximadamente t r e s  veces mayor que l a  de 
Esquines, cua t ro  que l a  de Iseo  y  cas i  se i s  que l a  de l o s  o t r o s  
oradores. No obstante,  conviene señalar que para algunos de estos 
d iscursos,  como es e l  caso del  1 1 ,  se ha pensado en un autor  
procedente de l a  escuela i s o c r á t i c a ,  h i pó tes i s  que podr ía  
extenderse a o t r a s  piezas. Opuestamente, alguna a t r i b u c i ó n  
defendida t rad ic iona lmente,  como l a  de Hiper ides para e l  d iscurso 
17, no parece encontrar es ta  conf i rmación l e x i c o g r á f i c a :  de l o s  31 
t6rminos que en e l  CD se documentan exclusivamente en e l  d iscurso 
17, só l o  uno puede leerse tambiBn en l a  obra conservada de 
H iper ides ,  l o  que no de ja r í a  de ext rañar  s i  realmente fue ra  Bste su 
au to r .  En e l  c a s c  de l os  discursos 2 5  y  2 6 ,  s i n  errbargo, e l  dato 
- - - -  
- - - -  
----  
3 t é r i .  
1  t é r i .  
1  t h .  
- - - -  
3 t é r i .  
l ex icográ f ico  s f  podría avalar una supuesta au to r i a  o i n f l uenc ia  de 
este orador. La t a b l a  an te r i o r  tambiAn sugiere o t ros  posibles 
nombres (o  escuelas): Andócides (d iscurso 7) ,  L i s i a s  (discursos 1 1 ,  
17  y  25)  y  Ant i fon te  (discu+-so 13). 
A continuación vamos a ocuparnos en l a  segunda fase de 
nuestro t raba jo ,  de l o s  terminos que se documentan en e l  CD sólo en 
un discurso con seguridad autent ico y en o t r o  dudoso o apócr i fo .  La 
coincidencia puede haberse producido por mera casualidad 
(improbable s i  e l  fenómeno se r e i t e r a ) ,  porque procedan ambas 
piezas de una misma mano demostenica (tambien improbable, salvo en 
e l  caso de l o s  dudosos) o - l o  que parece más verosímil-  porque haya 
habido una i n f l uenc ia  del discurso autent ico, a l  reproducir  un eco 
suyo e l  apócr i fo  para con fe r i r  a  su pieza un " s e l l o "  demostenico. 
En ocasiones l a  im i tac ión  no se ha quedado sólo en l a  u t i l i z a c i ó n  
de l a  misma palabra, s ino que ha l legado tambien a o t ros  ecos 
verbales y conceptuales. En todo caso, l a  fecha del discurso 
autent ico se const i tuye en terminus post quem para fechar e l  
apócr i fo .  En l a  elección del vocablo imitado han i n f l u i d o  sobre 
todo dos c r i t e r i o s :  l a  r e l a t i v a  rareza de l a  palabra, que no ha 
s ido u t i l i z a d a  por Demóstenes en ningún o t r o  lugar de su obra, 
hecho sobre e l  que s i n  duda reparar ía e l  anónimo autor pos ter io r ;  
l a s  propias preferencias de este autor ,  e l ig iendo tbrminos que, por 
l o  general. se adaptan a l a s  esferas temáticas y procedimientos 
morfológicos ya descr i tos en páginas anter iores.  
La l i s t a  de l as  coincidencias 1Axicas exclusivas en e l  CD 
entre discurso p o l i t i c o  autent ico y dudoso o apócr i fo  queda como 
sigue (ponemos en primer lugar e l  discurso dudoso o apócr i fo ,  a  
continuación - t ras  guión- e l  autent ico y -despues de l os  dos 
puntos- e l  número de terminos en l o s  que coinciden):  
D i  scursos T e r m i  nos 
7 - 18 1 
Discursos 
13 - 1 
T e r m i  nos 
1 
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Los discursos m8s imitadores, t an to  por l a  cant idad de 
discursos au ten t i cos  que han t en ido  delante,  como por l a  de 
t6rminos reproducidos, parecen haber s i do  l o s  que, dent ro  de l  CD, 
l l e van  l o s  números 25 (Contra  A r i s t o g i t b n ,  1). 10 (Cuar ta  F i 7 í p i c a )  
y 11 (Respuesta a 7a c a r t a  de F i  7 ipo)  ; l o s  m8s imitados, e l  19 
( Sobre 7a embajada f raudu 7enta)  , 18 ( Sobre 7a Corona) y 2 ( Segunda 
O 7 i n t  í aca )  : 
D i  scursos maso Cantidad de discursos Cantidad de t e r m i -  
i m i  tadores, n : au ten t i cos  imitados: nos reproducidos: 
25 9 d iscursos 25 términos 
1 O 8 discursos 16 términos 
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1 1  6 discursos 8 t e r m i  nos 
Discursos m á ~  Cantidad de discursos Terminos suyos 
imitados. n : de l o s  que han s i do  reproducidos: 
fuente : 
19 6 discursos 12 terminos 
18 5 discursos 13 terminos 
2 4 discursos 6 t6rmi  nos 
Los discursos an te r io res  coinciden en documentar, en 
exc lus iva  dent ro de l  CD, uno o v a r i o s  términos. A veces, o t r os  ecos 
verbales o conceptuales en t re  l o s  pzírrafos que documentan en 
exc lus iva  e l  termino en cuest ión,  confirman l a  i n f l u e n c i a :  
(&xcx~pía) 1 , 24 - 13, 1 1 : x a ~ p k ,  &xaipía 
( k n a ~ o % & v ~ z a ~ ,  ozpÉppa) 2, 21 - 11, 14: Repet ic ión con alguna 
reelaboración. 
(&p&'Cllpa) 2, 21 - 26, 26: ;U 'COG O&UULU . . .  &p&~l lpa 
(&axólwu) 3, 27 - 10, 47: Repet ic ión reelaborada. 
(llíp- ) 3.29 - 13, 30: XWL&EV xourápaiclza, x p < m ,  &;S, Em-xa- 
t a a x ~ u á ~ o  
(GXXCYTE) 4, 51 - 1 0 ,  75: G ~ O T E  n6no-c~ 
(6wnolÉprizw) 4, 4 - 11, 15: Repet ic ión reelaborada. 
( a b x ~ a p f k )  8, 51 - 10, 27: Repet ic ión.  
( p~X i v iW)  8, 45 - 10, 16: Repet ic ión. 
(ayipsp~aapÉva) 8, 41 - 1 0 ,  13: Repet ic ión con l i g e r o s  retoques. 
( cp i l a í z iw )  18, 242 - 10, 70: nov~pbv xa i  fláoxauov xa i  v i X a í ~ l ~  
(18, 242) 
v ~ ~ a i z i w  xa i  acpa~~p6u xa i  p~azóv  
(10, 70) 
(ayinolapG) 18, 87, 230 - 1 1 ,  6: ~ v c á v z ~ o v  
'Eg~'Caap& 18, 16 - 17, 1 : &&.xía - n ~ p i  z& 6 i x a i w  
(&cpwuo~)  18, 191 - 25, 47: ES zar5 ~ x x X ~ a L á i s .  . . n a p ~ &  ( v e 1  napóu) 
(6wpcv<s) 18, 197 - 25, 82: Paralel ismo en e l  t ra tamien to  de l o s  
personajes de Esquines y A r i s t og i t ón .  
(x~xpayó5 ) 18, 132, 199 - 25, 47 : fk& xa i  x~xpayó5 
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(cpp6t.J) 18, 324 - 25, 33: voík xa; cppÉv~s 
(Eniatpocprív) 19, 306 - 12, 1 : noi~LaSai ,  nÉpn~ i v  
( h p )  19, 275 - 13, 30: o&' ovap qxnioau nh0 . r ;~  (19, 275) 
o&' &ap qxnioav nórroz~ (13, 30) 
( n w < p ~ w a )  19, 257 - 25, 60: Para le l ismo en e l  t ra tamien to  de l o s  
personajes de Esquines y A r i s t og i t ón .  
( LoÚ) 19, 209 - 25, 47: x d  lo&  Lo6 
( ~ n w ~ í 6 i a z o s  19,336 - 26,19: Enov~íGiazos . . . h a i u ~ L  ( 19, 336 ) 
Zvei&as . . . ánwoias h o v ~ í 6 ~ o . r ; o v  
(26, 19) (a l i te rac - , :7 )  
( h ~ i 8 G )  21, 57 - 25, 21: bpyrí - x o ~ á r ~ i v  
( T I x ~ ~ ~ ~ T T ~ s )  21,101,184 y  185 - 25,21: n ~ q p m i s  ipáuou (con cambio de 
orden) 
(0zpÉcpo) 21, 91 y 116 - 25, 75: %W X&W ... atpÉcp~i (21, 91) 
navza~G a~p6cpou ( 2 1 , 1 16 ) 
=, 
a w  . . . x&w n&za wzp&cp9ai ( ve 7 
Eazpacp~a~) (25, 75) 
( n p o ~ G p ~ w )  22, 9 - 25, 90: En~azikqs,  @IJX< -cpu~< 
( p ó p a ~ )  23, 198 - 13, 22: Repet ic ión 
(nEvÉozais) 23, 199 - 13, 23: Repet ic ión 
( h i a z p a z ~ í a u )  23, 200 - 13, 24: Repet ic ión 
(owouo$a~)  23, 208 - 13, 30: Repet ic ión reelaborada 
( ~ O T E ~ V W )  23, 14 - 13, 19: T& Exní~wu & ~ O T E ~ W  (23, 14) 
26s E~ní&as $Tu ~ O Z E  í v w  ( 1 3 , 1 9 ) 
En ocasiones aparece e l  eco verbal  o  conceptual s i n  que 
necesariamente haya una co inc idenc ia  1  éx ica  exc l us i va  o  re levan te  
en e l  CD: 
2, 9 - 11, 7: En ambos t e x t o s  hay empeño por subrayar l a  
idea de cohesión e n t r e  l o s  gr iegos, con r e p e t i c i ó n  a  c o r t a  
d i s t a n c i a  de l  p reverb io  a w -  ( o w É ~ q z a i ,  ovpcpÉp9, owza9Évza, 
o ~ ~ ( p p p É v a ) .  La ree laborac ión se man i f i es ta  en 1 1 ,  7 en l a  
s u s t i t u c i ó n  de algunos t6rminos, como n p b h  por ptxpá, pixpóv por 
zuxcb, awÉxw ( t a l  vez por an t i c i pac i ón  de hzÉxw en e l  t e x t o  
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supuestamente o r i g i n a l  : 2, 10) por a w i o r r w ~ ,  aunque este verbo 
aparecerá a cont inuac ión en l a  forma de p a r t i c i p i o  awra8Évra. En 
l a  comparación de ambos pasajes hay c i e r t a s  modif icaciones en 1 1 ,  
7, que pueden deberse igualmente a pos ib les  an t i c ipac iones  de l  
pá r ra fo  s i gu ien te  en l a  Segunda 0 7 i n t í a c a  (2 ,  10).  Asf, e l  ya 
mencionado OWÉXELV ( x a z É x ~ ~ v  en 2, l o ) ,  PE@& (6íwblp~v ~ r m l a v ) ,  
raxÉw ( B p c r ~ w  X~ÓVOV) .  Cabría hablar  i nc l uso  de una c i e r t a  
an t i c i pac ión  conceptual en l a  nueva carac te r i zac ión  que de F i l i p o  
hace 11, 7: E T I L ~ U A ~ ~ S  ( E n ~ o ~ x O W r a ) ,  h á q  (yl~&&~uou), @íQ( ( 6 k -  
PLV).  La única nota exacta que se conserva en ambos t ex tos  es 
nAEwcgia. Por l o  demás, este anónimo B e a r b e i t e r  suprime l a  
metáfora ecuestre f i na l  , t r i v i a l  i zando e l  t ex to :  & v e x a ~ r i o e  x a i  
GLÉOELE es s u s t i t u i d o  por GLÉUELE xa i  xa rÉAww (GLÉXWE x a i  
G L ~ E L E  en e l  manuscrito A ) .  Probablemente, l a  a l us i ón  a l a  c r i n  
de l  caba l lo  en & v a x a ~ r i ~ o  ha producido l a  asoc iac ión a l a  melena 
(sen t jdo  de & u a a ~ í u  en Eurfpides, Ba. 240)12, pero manteniendo e l  
preverb io  que en e l  t e x t o  de l a  Segunda O l i n t f a c a  venía a 
cont inuación, GLÉXWEV: G L É O ~ L E .  De ser  c i e r t a  es ta  exp l i cac ión ,  en 
1 a forma s i g u i  ente,  xarÉAwev, tendrfamos una perseveración de l  
a n t e r i o r  x a r i x e ~ v .  Pero dado tambi6n que e l  verbo G L ~ O E ~ U  se
documenta en Hipócrates (Morb .  1, 6), l o  mismo que G L ~ x A  (Aph.  3,  
171, t a l  vez sea más acertado pensar que este anónimo reelaborador, 
f a m i l i a r  a l a  terminología h i poc rá t i ca ,  ha p r e f e r i d o  s u s t i t u i r  l a  
metáfora ecuestre o r i g i n a r i a  por una comparación de l  campo de l a  
13 medicina . 
2 ,  12 - 11 , 23: x ~ v &  AÓy- - páza~os  AÓyos, npáypara - 
l 2 ~ 1  verbo m>ooriw 1 0  se docynenta en e l  CD en 25, 47, p 
l a  que e l  d iscurso 11 ( ~ L ~ O E L O :  11, 7 )  a Veces presenta 
co inc idenc ias 1 é x i  cas in teresantes.  
ieza  con 
algunas 
1 3 ~ e r r e n o  en que cobrar fa  un sen t ido  más espec í f i co  e l  sus tan t i vo  
npó<porurs: c f .  Hipócrates Aph. 2, 41 y 3, 12; Epig .  3, 3, 3; Aer .  
16; F r a c t .  15 y Coac. 477 (precisamente PpaxE~a npócpoca~s, como 
~ L X &  npocpaaLs de 11 , 7 ) .  
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En ocasiones, l o s  ecos de un d iscurso en o t r o ,  sobre todo 
cuando hay p a r a l e l  ismos verbales,  pueden ser ú t i  l e s  a  l a  hora de 
e l e g i r  en t r e  l a s  d i f e ren tes  lecc iones de l o s  códices o de conf i rmar  
algunas conje turas:  
8, 41 - 10, 13. E l  t es t imon io  de 8, 41, v%aup~€placrpÉva 
( "ahora unidos por l a  f u e r z a " ) ,  nos sug iere que en e l  de 10, 13, 
u(uv PEB~aociÉva ( "ahora sometidos por l a  fuerza"  ) podr ia  r e s t i t u i r s e  
tambi6n e l  p reverb io  crup-, que l o s  códices habr ían omi t ido  por 
haplograf  í a  (vvv- aw- )  , t r i v i a l  izando e l  t e x t o .  
18, 191 y 198 - 25, 47. Los t r e s  t ex tos  son l o s  únicos del  
CD que han u t i l i z a d o  el .  a d j e t i v o  acpwu-. E l  para le l ismo l l e g a  
tambikn a o t r o s  rasgos de l a  expresión. E l  t es t imon io  unánime de 
l o s  códices en 25, 47, kv 7;ays kxxhqaía~s . . . rrapw, nos hace 
pensar que t a l  vez sea tambien es te  p a r t i c i p i o  e l  que haya que l e e r  
en 18, 191 , en 1 ugar de 1 as l ec tu ras  rrap~h, r r ~ p l ~ v  ( s i c ) ,  n q x  ~ 8 v  
o map~hSh (g losa)  que nos t ransmi ten l o s  códices.  La abrev ia tu ra  
de l  p reverb io  puede haber favorec ido  l o s  e r ro res  sucesivos de l o s  
cop is tas .  La presencia en e l  mismo pa r ra fo  de l  p a r t i c i p i o  
nap~XqXv%Ózw y  de l  verbo map~~Eícp8q es dato a  favor  de mapa- en 
vez de R E ~ L - ,  porque es un rasgo p rop io  de l  e s t i  l o  demost6nico l a  
r e i t e r a c i ó n  a  c o r t a  d i s t a n c i a  de un mismo preverb io .  E l  tes t imon io  
de 18, 198, con l a  presencia de acpouo5 j un to  a  máp~oziv ,  conf i rma 
también que aquí podemos encontrarnos ante un compuesto de ~ i p í  y  
no de erpi:  
14 E v z a l s  t x x ~ q a i a i s  ... ma& (18, 191 y  25, 47) . 
21, 91 y  116 - 25, 75. La con je tu ra  Eazpáqttai, en vez de 
zezpáqttai que nos t ransmi ten l o s  códices en 25, 75, parece ser l a  
acertada a  juzgar  por l o s  tes t imon ios  de 21, 91 y  116 
21, avw X ~ T U  . . .  O T ~ É ~ E L .  
2 1  , 1  1 6 : n a v t q n  azpÉcpwu 
2 5, 7  5  : Gw xázo náuza . . . ( Eozpacp~ai 1. 
Para l a  presencia de ambos verbos en un mismo t ex to ,  c f .  
10 9: Emeozpácprlz~ . . . FmizpÉtyeze. En Esqui l o  (F r .  31 1  ) se documenta 
l a  expresión 
23, 
documentan e l  
e x c l u i r  de 1  
cop is ta :  
23 
13 
gvo x&w con e l  verbo zpineiv.  
198 - 13, 22. Ambos t ex tos  son l o s  Únicos de l  CD que 
sus tan t i vo  pÓpa. El  tes t imon io  de 23, 198 nos permi te  
3. 22 l a  p repos ic ión  por pos ib l e  d i t o g r a f f a  de l  
Ecos conceptuales y ,  posiblemente, tambi6n verba les 
encontramos e n t r e  dos pdr ra fos  de dos d iscursos con segur idad 
au t6n t i cos  (23, 122 y  20, 155). En 20, 155 e l  consensus codicum 
t ransmi te  mapavok pero una co r recc i  6n de Lambi no propone 
n a p a w p k s ,  aceptada por buena p a r t e  de l o s  c r - í t i cos ,  en t re  e l l o s  
Reiske, F.A. Wo l f f ,  Baiter-Sauppe, D indor f ,  Wei 1  y  Butcher. La 
1 4 ~ n  25, 47 tambi6n i n f l u y e n  18, 132 y  199: se r e p i t e  l a  expresión 
xai xexpnty& . 
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l e cc i ón  o r i g i n a r i a ,  napáuo~a, tambiBn cuenta con algunos 
p a r t i d a r i o s ,  como Benseler, Westermann, Blass,  Voemel (en l a  
ed i c i ón  de 1886) y  Sandys. En 23, 122, con l a  excepción de A (que 
t ransmi te  napavopía) l o s  demás códices leen naprfvoia, aceptada por 
cas i  todos l o s  c r í t i c o s .  Razones de para le l ismo tambi6n parecen 
aconsejar en ambos t ex tos  l a  l e c t u r a  naphoia: t a n t o  en un caso 
como en oti-o s e r í a  una " l ocu ra "  (nap5boia) que l o s  atenienses 
votaran leyes i l e g a l e s ,  i n j u s t a s  y  con t ra r i as  a  l o s  in te reses  de l a  
c iudad ( l o s  decretos de Lept ines y  A r i s t óc ra tes ,  respectivamente). 
Según e l  p l an  t razado a l  p r i n c i p i o ,  nos ocuparemos en l a s  
dos fases s i gu ien tes  de nuest ro  t r aba jo ,  mutuamente complementa- 
r i a s ,  de l a s  co inc idenc ias l e x i c a s  exc lus ivas  en e l  CD e n t r e  un 
d iscurso  au ten t i co  y  va r i os  dudoso(s) y/o a p ó c r i f o ( s ) ,  por un lado,  
y  s ó l o  e n t r e  dudosos y  apócr i fos ,  por o t r o .  Como en l a  fase 
a n t e r l o r  , tambi 6n dedi caremos nues t ra  a tenc i  ón a  o t r o s  ecos 
verba les y  conceptuales que eventualmente acompafien a  l a s  
co inc idenc ias l b x i c a s  exc lus ivas.  Tales co inc idenc ias pueden ven i r  
d ic tadas por l a  mera casual idad o  - l o  que es más probable- por una 
i n f l u e n c i a  de l  d iscurso au t6n t i co  ( o  de l  a p ó c r i f o  ten ido  por 
demosth ico  por autores pos te r i o res )  en e l  apóc r i f o ,  s i n  que se 
pueda descar tar  de l  todo l a  p o s i b i l i d a d  de que ambos d iscursos 
apóc r i f os  hayan imi tado independientemente e l  au ten t i co  o  que 
procedan de un mismo au to r  desconocido. 
Coincidencias l e x i c a s  exc lus ivas  en e l  CD e n t r e  d iscurso 
au ten t i co  y  v a r i o s  dudoso(s) y/o apOcr i fo (s )  son: 
O Discursos n- Tbrmi nos 
10 - 7  - 19 1 
11 - 7 - 2 1  1 
2 5 -  7 -  4 1  
25 - 10 - 8  1  
25 - 10 - 23 1  
2 5 - 1 1  - 2 1 
Estas correspondencias l ex i cas  confirman parcialmente 
algunas de l a  ya estab lec idas anter iormente en t re  d iscurso 
au tén t i co  y dudoso o ap6cr i fo :  
7 - 18: 1 término en exc l us i va  en e l  CD más o t r o  compartido con un 
t e r c e r o  (dudoso o a p ó c r i f o ) .  
10 - 8: 6 terminos i d .  
10 - 18: 2 términos i d .  
10 - 23: 1 término i d .  
1 1  - 2: 2 t6rminos i d .  
17 - 21: 3 terminos i d .  
25 - 4: 1 termino i d .  
25 - 20: 1 termino i d .  
25 - 21 : 5 t e r m i  nos i d .  
25 - 23: 1 termino i d .  
25 - 24: 3 terminos i d .  
26 - 20: 1 termino i d .  
26 - 24: 1 termino i d .  
Tambibn o t r o s  ecos verba les o conceptuales confirman 
algunas i n f l u e n c i a s  s i n  que haya necesariamente co inc idenc ias 
l é x i c a s  exc lus ivas:  
(ináv) 2, 21 - 11, 14 - 25, 96: 1 1 ,  14 es r e p e t i c i ó n  reelaborada de 
2, 21. 
(6paSpov) 8, 45 - 10, 16 - 25, 76: 10, 16 es r e p e t i c i ó n  de 8, 45. 
(napaon&-1 18, 71 - 7, 36 - 10, 18: ecos verba les e n t r e  18, 7 1  y 
7 .  36: 
nap~onóv6~1 xai ÉXVE r;iv rtprívriv (18, 71 
napcronov&k xai X& zfiv Eiprívriv ( 7 ,  36) 
( ~ ü ~ ~ ~ a )  20, 89 - 25, 16 - 26, 26: ecos verba les en t re  20 y 25 
( r e f e r e n c i a  a &os). 
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4, 36 - 13, 15 - 10, 70 - 25, 52: sucesión de t r e s  ad je t i vos  con &- 
p r i v a t i v o .  
Por ú l t imo ,  l a  l i s t a  de co inc idenc ias l éx i cas  exc lus ivas 
en e l  CD en t re  discursos dudosos y apbcr i fos  es l a  s igu ien te :  
Discursos 
7 - 10 
7 - 1 1  - 12 
10 - 1 1  
10 - 17 
12 - í l  
25 - 7 
25 - 10 
25 - 13 











Algunas de estas co inc idenc ias se ven confirmadas con l a s  
anter iormente expuestas (d iscurso  autent ico-discursos dudosos y/o 
apbc r i f os ) :  
7  - 10: 1 termino en exc lus iva  en e l  CD más o t r o  compartido con un 
t e r ce ro  ( a u t h t i c o ) .  
25 - 7: 1 termino id. 
25 - 10: 3 terminos en exc lus iva  en e l  CD más dos compartidos con 
un t e r ce ro  (au ten t i co ) .  
25 - 26: 4 terminos en exc lus iva  en e l  CD más o t r o  compartido con 
un t e r ce ro  (au ten t i co ) .  
Como en casos an te r io res ,  c i e r t o s  ecos verbales o 
conceptuales pueden acompañar a  l a s  co inc idenc ias l ex i cas .  
( X E L ~ )  10, 1 6  - 1 1  , 5 : Eni~up~'?v - npo8Úpm 
12, 1 - 17, 14: ÓCio~oyi'cri~, iCiCiÉveiv zoTs & O L S ,  ;IGLXE?O- 
Qa L 
13, 4 - 17, 13: k~~zaozixóv - E~~zaozixGs 
25, 9, 24 y 35 - 10, 49 y 69: sus tan t i vos  femeninos con 
p r e f i j o  ~ b - .  
( ~ ~ G X I % )  2 5 ,  24  - 10, 70: c i e r t o  para le l i smo e n t r e  nowpía  - z& 
T I O X L Z E ~ É V W  y x a ~ o x a y a ~ í a  - ~GL(~YI;& ~ í m .  
( TI~ÓPOXOS ) 25, 84 - 10, 63 : T Ip~opp í rov  - rrpoumaíaavzaf , metáfora 
marina. 
25, 47 - 11, 7 :  b a a ~ í w  - Staoeíw 
(kveípyw) 25, 48 - 26, 1 :  x o l & z ~  - XWXÚELV 
(E~opícw)  25, 95 - 26, 26: Bqpíov - &yp~Ó-r;q-r;as 15 
(xÚWV) 25, 40 - 26, 22: (P~III&ZZELLJ TIpÓ@Za - noípvqv . . .  ( P V ~ ~ Z Z E L V .  
Metáfora s imi  l a r .  
Algunos de estos para le l ismos 16xicos o conceptuales 
tambien t i enen  v a l o r  para deba t i r  c i e r t a s  cuest iones de c r í t i c a  
t e x t u a l  : 
1 7 ,  14 - 12, 1. E l  tes t imon io  de 17, 14 parece suge r i r  l a  
presencia de l a  p repos ic ión  ;u tambien en 12, 1, que habr ía  
desaparecido por hap logra f ia :  
e, , > 
L U  E ~ ~ E ~ V ~ I E V  <kv> T O ~ S  O ~ X O L S  xa2 mí's bpo~oy ía ts  
1 7 ,  15. La documentacibn en es te  d iscurso de o t r o s  dos 
compuestos nominales &o- (&TIórr~~pa y &TIoxonaí, es te  ú l t i m o  en e l  
mismo pasaje) no atest iguados en o t r o  lugar  del  CD aconsejan 
mantener l a  7 e c t i o  d i f f i c i l i o r  & T I e ~ e u ~ ~ p w ~ t s  en vez de 
~ E ~ ~ S E P ~ O E L S  ( t r a n s m i t i d a  por A' y aceptada por Preuss) : 
~ 6 ;  XPE& Cnroxmai, pq6; ~ Ú X W  & í r e ~ e u ~ ~ p W o ~ t s  
25, 48 - 26, 1. E l  pa ra le l i smo y algunos ecos verba les 
e n t r e  ambos pasajes parecen conf i rmar  l a  con je tu ra  de Blass en 26, 
1 (kueíPYetu) en vez de & T I E ~ ~ ~ E L U ) :  
15cf .  P la t6n Smp. 197 d: &yptÓtrisa 6 '  k e o p í ~ w .  Tambien en 25, 50 
( k p ~ k  ompa-r;-r;wv) pueden ras t rearse  ecos p la tbn icos  (E 539 b ) .  Para 
l a  i n f l uenc ia  de Pla tón en l a  obra demostenica l a  r e fe renc ia  
ob l igada sigue siendo e l  l i b r o ,  r i c o  en sugerencias, de S.  Accame, 
Demostene e 7 ' insegnamento d i  P7atone ,  Mi lán  1947. 
Discursos p o l f t i c o s  del Corpus Demosthenicum 
No obstante, h ~ i p y ~ ~ v  t i ene  a su favor l a  equivalencia 
con o t r o  compuesto ho- ,  hayopcÚ~~v, que tambien aparece en e l  
~ á r r a f o .  
Las coincidencias léx icas exclusivas en e l  CD expuestas 
anteriormente (primero entre discurso autent ico y dudoso o 
apócrifo, luego entre discurso autent ico y o t ros  dudosos y/o 
apócr i fos y, f inalmente, en t re  discursos dudosos y/o apócr i fos) ,  
confirmadas en ocasiones por o t ros  ecos verbales o conceptuales, 
nos permiten obtener al-gunas conclusiones de cronologia r e l a t i v a  
dentro del CD. En efecto, a l  conocer con r e l a t i v a  seguridad l a  
fecha de composición de l o s  discursos unanimemente considerados 
autent icos, e l  mas t a r d i o  que haya s ido  con certeza imitado por e l  
dudoso o apócr i fo  se const i tuye en t e r m i n u s  p o s t  quem de redacción 
de l a  t o ta l i dad  de l a  pieza o de partes de l a s  misma: 343 a.c. 
(d iscurso n6m. 19) para e l  discurso 7 ;  341 (discurso 8)  para e l  10; 
349 (d iscurso 2) para e l  1 1 ;  343 (discurso 19) para e l  12; 352 
(d iscurso 23) para e l  13; 347 (d iscurso 21) para e l  1 7 ;  330 
(d iscurso í 8 )  para e l  25 y 343 (d iscurso 19) para e l  2616. No puede 
160tro dato interesante a l a  hora de establecer una cronologia 
r e l a t i v a  dentro de este grupo de discursos dudosos y apócr i fos 
puede ser l? coincidencia l é x i  ca, con Esqui nes ( c f .  C. RUGER, " Zu 
Demosthenes Rede X I I I  k p i  a?za.!3ws", PhW 41, 1921, p. 284, a 
propósi to de 1 a expresión '€xx~naíav ¿m06~6Óvai , documentada en 
13,  2 y en Esquines 2, 84). Como es sabido, en t re  ambos oradores, 
Esquines y Demóstenes, part icularmente en este Últ imo, con r e l a t i v a  
f recuenci a aparecen ecos paródi cos de algunos t e r m i  nos poco 
frecuentes u t i l i z a d o s  por e l  r i v a l .  Es natura l  que l a  mayoria de 
l os  vocablos documentados dentro del CD sólo por este grupo de 
discursos, pese a su rareza, no hayan producido ecos en Esquines, 
ya que son terminos no demostenicos. Las coincidencias pueden 
deberse a l a  mera casualidad o a l  hecho de que algunos de estos 
autores, conocedores del procedimiento, recogieron a su vez algunos 
términos u t i l i z a d o s  sólo por Esquines entre l o s  oradores, l o  que 
nos o f recer ía  para algunos discursos o t r o  termino de redacción post  
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descartarse por completo l a  p o s i b i l i d a d  de que l o s  d iscursos 7 ,  11 
y  17 -o par tes  de e l  l os -  se hayan redactado con pos te r i o r i dad  a l  
año 330 a .c . ,  fecha de l  d i scurso  18 (Sobre l a  Corona). Los 
d iscursos 10 y  13 plantean un problema a l  c o i n c i d i r  claramente 
desde e l  punto de v i s t a  l 6 x i c o  con piezas que se fechan más t a rde  
que su datac ión más generalmente admi t ida:  año 341-0 para e l  
d iscurso 10, y  349 para e l  d iscurso 13. Como e l  d iscurso 10 
co inc ide  claramente con e l  18 (año 330), y  e l  d iscurso 13 con e l  19 
(343 a.c . ) ,  debemos r e t r a s a r  su fecha de redacción ( s i t uándo la  
despues de l  año 330 para e l  d iscurso 10, y  despu6s de l  343 para e l  
13) o, de l o  c o n t r a r i o ,  hay que suponer que ambas piezas son 
genuinas y  que poster iormente e l  p rop io  Demóstenes ha reproducido 
ecos suyos en l o s  d iscursos 18 y  19, respectivamente. 
En e l  grupo de l o s  dudosos-apócrifos tambien podemos 
aventurar que l o s  d iscursos núm. 7 ,  11 y  25 han t en ido  a l a  v i s t a  
e l  10, y  l o s  d iscursos 7 y  26  e l  25. Tampoco se puede descar tar  que 
e l  12 haya i n f l u i d o  sobre e l  1 7 ,  y  e l  7 sobre e l  11. De e s t a  
manera, s i  e l  d i scurso  10 no f ue ra  demosténico, s i n  embargo, habr ía  
s i do  i n c l u i d o  en e l  CD antes que e l  25, y  éste,  a  su vez, antes que 
e l  26. Los d iscursos 10 y  25 se conf iguran asf como c l a ros  puntos 
de re fe renc ia  an te r i o res  para l o s  d i s t i n t o s  d iscursos apócr i fos ,  
con l a  excepción de l  12 y  e l  1 7 ,  sobre l o s  que no hay datos 
s u f i c i e n t e s .  Respecto a  l a  a u t o r í a  demost6nica de estas p iezas,  
nuest ras conclusiones han s i d o  cas i  siempre negat ivas:  s610 e l  
d i scurso  núm. 10 (Cuar ta  F i l í p i c a )  parece tener  un carác te r  
claramente demosténicol 7 ,  muy i n f l u i d o  por d iscursos an te r io res ,  en 
quem, que, además, no cont rad ice l o s  ya aducidos: 
345 a.c.  (Cont ra  Timarco) para e l  d i scurso  ndmero 10. 
343 a.c.  ( Sobre l a  Embajada) para e l  d iscurso número 7 .  
330 a.c.  (Cont ra  C tes i fon te )  para e l  d i scurso  número 25. 
17cf. supra n. 5. Empleamos e l  termino "demosténico" con e l  mismo 
sen t ido  que, por ejemplo, l e  o to rga  López E i r e :  "Nosotros nos 
incl inamos por l a  au ten t i c idad  del  e s t i l o ,  no de l a  obra, que no es 
s i n o  e l  resu l tado  de l  cosido de abigarrados re tazos,  sa l  idos -eso 
Discursos p o l f t i c o s  de l  Corpus Demosthenicum 
p a r t i c u l a r  por e l  8 (Sobre  los asuntos de7 Quersoneso).  Salvo e l  
d iscurso 13 -que sigue planteando dudas-, l a s  demás p iezas 
estudiadas (d iscursos 7 ,  11, 12, 17, 25 y 26) parecen no 
demost6nicas y procedentes de autores d i f e ren tes ,  cuyos p e r f i l e s  
hemos in ten tado  esbozar. 
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s í -  de l  cálamo de Demóstenes" (Dem6stenes. Discursos p o l í t i c o s ,  
in t roducc iones,  t raducc ión  y notas de A .  LOPEZ EIRE, 1, Madrid 
1980, pp. 234-5). Aunque Demóstenes no hubiera e s c r i t o  e l  d iscurso 
t a l  como l o  conservamos, s í  parece ser e l  autor  de l a  mayoría de 
l o s  fragmentos que l o  componen, cosidos y adaptados por un 
compjlador t a r d í o .  C f .  F.  BLASS, D i e  A t t i s c h e  Beredsamkeit,  Le ipz i g  
1893 , reimpr.  Hi ldesheim 1962. 111.1, p 386 y M. FERNANDEZ - 
GALIANO, "Los problemas de au ten t i c i dad  en l a  l i t e r a t u r a  g r iega" ,  
Rev is ta  de 7a Univers idad de Madrid 1.2, 1952, p.  233 n. 119. 
